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    本文主要有五部分组成： 
    导论 主要介绍了文章的研究背景、国内外相关研究情况，以及文章的写作
思路和研究方法。 

















    第二章 我国银行业实行增值税的效应分析 分析了我国银行业实行增值税
的经济效应、必要性和可行性。 
















































On 18th Oct, the fifth meeting of the 17th Chinese Communist Central 
Committee Meeting passed The Proposal to Formulate the Twelfth Five-year Planning 
of National Economics and Social Development，in which put forward the suggestion 
"expanding the scope of VAT(value-added tax) , correspondingly decrease business 
tax, and rationally readjusting the scope of consumption tax and the structure of tax 
rates, improving tax policies, which are in favor of industrial structures update and the 
development of service industries."Thus, the expansion of the scope of VAT is the key 
part of the reform. Therefore, banking value-added tax reform, as an important 
component of VAT expansion will be gradually put on schedule. Now the banking 
industry of China is under 5% business tax. The heavy tax burden weakened China 
banks’ profitability and hindered the commercial banks to raise capital adequacy rate, 
also influenced the regulatory effect of Chinese Central Bank.  
Most OECD countries exempt financial services of VAT. However the exemption 
method has severe negative effect on economy. Thus, the European Union has been 
searching for new method to levy VAT on financial services since the 90s. Now many 
countries in the world are considering a new round of VAT reform on financial 
services to not only maintain the neutrality of VAT, but also cut down the cost of tax 
gathering. 
















comprehensive study of China’s current banking turnover tax system , analyze the 
economic effect, necessity and feasibility of VAT on China’s banking industry, and 
give suggestions on China’s VAT reform, after careful study of international VAT on 
financial services. 
This article mainly contains five parts: 
Introduction  Describe the research background, research methods, innovations 
and shortcomings of the article. 
Part 1  Describe the present situation of the turnover tax system of our banking 
industry in China. 
Part 2  Analyze respectively the influence of both business tax and VAT on the 
tax burden of the banks and the business operations of the banks, as well as the 
necessity and feasibility of the VAT reform of China’s banking industry. 
Part 3  Introduce and compare foreign methods to levy VAT on banking for 
reference for the VAT reform of China’s banking industry. 
Part 4  Taking into consideration of the specific conditions of China, suggest 
that China’s banking VAT should be designed partly based on adverse charging 
method with some appropriate adjustments and point out the important points that 
should be paid attentions to when applying VAT on China’s banking industry. 
 









































































































































































































品税。William Jack (2000) [16]列举了中间产品的例子来反驳他们的这种观点。他
还分析了不同时期在征税前后消费品的相对价格变化，从帕累托效率的角度得出
结论：固定费用的 终金融服务应课以商品税，而存贷款利差则应免于商品课税。
Alan J Auerbach 和 Roger H Gordon (2002)[17]认为有效率的 VAT 应该是广泛覆盖
的，应该包括金融服务。但是同时他们也指出只有金融服务生产中使用的实际资
源才应该被纳入增值税税基，而交易成本中的风险和流动性升水是不需要实际资
源的因而应免税。Donald J. Rousslang (2002)[18]批判了认为对银行业免征增值税
可提高效率的思想，分析了银行业商品税 优税收选择，综合考虑后，指出应对
银行业征收增值税，且税率至少应与其他商品增值税率一样。Robin Boadway 和

































    虽然国外学者对是否应该将银行金融服务纳入增值税范围仍存在争议，但是
“绝大部分学者都认为对银行业实行增值税免税法显然不是 优的银行业流转
税制度。”①因此，国外对现行银行业现行增值税制度的研究大部分都是集中在对







    欧盟很早就已经开始了对增值税免税法替代方法的研究。如何建立一种能够
既不对银行的经营行为造成扭曲，又易于征管的银行业增值税制度是国外很多学









                                                        
① Howell H Zee. A New Approach to Taxing Financial Intermediation Services Under a Value Added 
















征方案，发票抵扣法（traditional credit-invoice method）、叠加法（addition method）、
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